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A continuación se presenta una síntesis de la investigación “El potencial humano y estrategia 
gerencial efectuada por los directivos que percibe el personal del Ministerio de Agricultura 
y Riego, durante el año 2015”. Según la percepción del personal que labora en el Ministerio 
de Agricultura y Riego. 
El objetivo de la presente investigación fue demostrar si el potencial humano y las 
estrategias gerenciales que percibe el personal del Ministerio de Agricultura y Riego durante 
el año 2015, está relacionado entre si y determinar que el potencial humano y las estrategias 
gerenciales de  los directivos surge como respuesta a la problemática a determinar, debido a 
que se percibía alguna política que ocasionaba mejoraría en las estrategias gerenciales, pero 
posiblemente ellas repercutían negativamente en el potencial humano de dicho Ministerio.  
Así que se planteó la interrogante ¿Cómo se relacionan el potencial humano y las 
estrategias gerenciales en los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego, durante el 
año 2015?, a su vez se contrastó entre otras hipótesis: Las estrategias gerenciales se 
relacionan significativamente con el potencial humano en el personal del Ministerio de 
Agricultura y Riego, durante el año 2015. 
La investigación obedece a un tipo descriptivo y diseño no experimental, 
correlacional, habiéndose aplicado un cuestionario tipo likert a una muestra de 106 
trabajadores, 20 funcionarios, 36 profesionales y 50 técnicos, con instrumentos previamente 
validados a través de juicio de expertos y luego mediante la confiabilidad estadística de Alfa 
de Cronbach, Luego se contrastó las hipótesis mediante el  estadígrafo no paramétrico Rho 
de Spearman; llegándose a la siguiente conclusión: Las estrategias gerenciales sí se 
relacionan significativamente con el potencial humano del Ministerio de Agricultura Riego, 
durante el año 2015; asimismo las dimensiones de la variable potencial humano también se 
correlacionan directa y de manera significativa con un alto nivel de  correlación positivo. 
Cuyas relaciones directas y positivas entre las dimensiones y variables probadas, corroboran 
las relaciones favorables consideradas en esta investigación. 
 
 










Below is a summary of research "Human potential and managerial strategy made by 
managers who perceives the staff of the Ministry of Agriculture and Irrigation, during 2015" 
is presented. As perceived by the personnel working in the Ministry of Agriculture and 
Irrigation. 
The aim of this study was to demonstrate whether human potential and management 
strategies perceived by the staff of the Ministry of Agriculture and Irrigation in 2015, is 
related to each other and determine the human potential and management strategies of 
management emerges as response to the problem to determine, because any policy that 
caused improve in management strategies are perceived, but possibly they negatively 
impacted on the human potential of the Ministry. 
So the question How human potential and management strategies on workers of the 
Ministry of Agriculture and Irrigation, during 2015?, in turn contrasted among other 
assumptions relate arose: The management strategies are significantly related to the human 
potential in the staff of the Ministry of Agriculture and Irrigation, during 2015. 
The research follows a descriptive and non-experimental, correlational design, having 
applied a Likert a sample of 106 workers, 20 officers, 36 professional and 50 technicians, 
such questionnaire instruments previously validated through expert judgment and then by 
statistical reliability of Cronbach's alpha, then the hypothesis was tested using the 
nonparametric Spearman Rho statistician; being reached the following conclusion: yes 
managerial strategies are significantly related to the human potential of the Ministry of 
Agriculture Irrigation during 2015; also the dimensions of the human potential variable also 
correlate directly and significantly with a high level of positive correlation. Its direct and 
positive relationships between dimensions and variables tested corroborate the favorable 
relations considered in this investigation. 
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